











Accounting Standards Committee、以下 IASC）が 1993
年に改正して公表した国際会計基準（International 
Accounting Standards、以下 IAS）第 19号「退職























4） IASC (1998), par. 1.
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に関する会計」（AccRXQWiQJ IRU 5HWiUHPHQW %HQHﬁWs 
in the Financial Statements of Employers、以下 1983
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　1983年 IAS第 19号の特徴は、①発生主義、
②保険数理計算方法の採用、③予測給付債務
（PURMHcWHG %HQHﬁW 2EOiJaWiRQ、以下 PBO）の容認、
④過去勤務費用（Past Service Cost）と数理計算上








9） IASC (1983), par. 7.
10） IASC (1983), par. 7.
11） IASC (1983), par. 12.
12） 藤田（2016）。
13） FASB (1980), par. 88.










審議会（Financial Accounting Standards Board、以
下 FASB）は費用計上基準に現金主義と発生主義
のうちどちらを採用するかを検討した。その結果、
FASB は財務会計基準書（Statement of Financial 
Accounting Standards、 以下 SFAS）第 35号「確定
給付年金制度による会計と報告」（Accounting and 



































産業の一般生産性水準（general level of productivity 
in a country or an industry）、従業員の価値の増加
（individual merit increases）、一般消費者物価水準
（general level of consumer-prices）を含むことを容








15） IASC (1983), Appendix.
16） IASC (1983), Appendix.
17） IASC (1983), footnote 1.
18） 楠田（2010）、166-168ページ。
19） 楠田（2010）、166-168ページ。
20） FASB (1980), par. 153.
21） International Monetary Fund (2001).
 藤田（2016）が詳しい。




















　ୈ  ਤは IASC設立当時から加盟している国
のインフレ率を示している。対象期間は IASC設




出所：International Monetary Fund (2001)
ୈ ਤ　*"4$ ઃཱ͔࣌ΒՃໍ͍ͯ͠ΔࠃͷΠϯϑϨ཰（୯Ґɿˋɺ ೥ʙ  ೥）
IASC設立時の加盟国 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年
オーストラリア 9.2 15.3 15.2 13.4 12.3 8 6.4 9 9.5 10.4 8.6
カナダ 7.6 10.9 10.7 7.5 8 9 9.1 10.2 12.5 10.7 5.9
フランス 7.3 13.7 11.8 9.6 9.4 9.1 10.8 13.1 13.3 12 9.5
ドイツ 7 7 5.9 4.3 3.7 2.7 4.1 5.4 6.3 5.3 3.3
日本 11.7 23.1 11.7 9.4 8.2 4.2 3.7 7.8 4.9 2.7 1.9
メキシコ 12 23.7 15.1 15.8 29 17.5 18.1 26.5 28 58.9 101.9
オランダ 8 9.6 10.2 9.1 6.5 4.1 4.2 6.5 6.8 5.9 2.9
英国 9.2 15.9 24.3 16.7 15.8 6.6 14.8 18.6 10.6 8.5 5.2







































23） IASC (1983), par. 45.
24） IASC (1983), par. 21.
25） IASC (1983), par. 22.
26） IASC (1983), par. 32.
27） IASC (1983), par. 50.
28） IASC (1983), par. 14.
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意図されていた 31）。そして、IOSCOは 1988年 11























35） IASC (1990), par. 3.
36） IASC (1989a), par. 92.
37） IASC (1989a), pars. 94-95.
38） IASC (1989a), pars. 96 and 99.





































































40） IASC (1989a), par. 102.
41） IASC (1989a), pars. 104-105.
42） IASC (1989a), par. 109.
43） IASC (1989a), par. 109.
44） IASC (1989a), par. 111.
45） IASC (1989a), par. 112.
46） IASC (1989a), par. 114.
47） IASC (1989a), par. 114.
48） IASC (1989a), par. 115.
49） IASC (1990).
50） IASC (1993), par. 41.
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　IASCは 1990年に「趣旨書　財務諸表の比較可





























































ある 54）。1993年 IAS第 19号では、将来の昇給部
分が負債の定義と認識規準を満たすという根拠は
52） IASC (1993), par. 47.
53） IASC (1993), par. 48(c).
54） IASC (1989b).
55） IASC (1993), par. 28.
56） IASC (1993), par. 33.
57） IASC (1993), par. 38.
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する考察―APB意見書第 8号公表後から SFAS第 87
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